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Título: Programa ABC: una iniciativa educativa para la comunidad sorda. 
Resumen 
Como respuesta a las dificultades de la comunidad sorda y a las necesidades que precisan, surge el proyecto ABC con tres objetivos 
principales en Educación Primaria; integrar al alumno con discapacidad auditiva; que este alcance los objetivos y las competencias 
establecidas y que el contexto sea lo más normalizado posible. Para que este programa no se viera interrumpido tras la finalización 
de primaria se amplió a Educación Secundaria con objetivos centrados en la adquisición de competencias básicas establecidas, 
potenciar al máximo las capacidades propias y comunicativas, y en la integración. 
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Title: ABC program : an educational initiative for the deaf community. 
Abstract 
The ABC Project has been created as a result of the difficulties and necessities which the deaf community presents. It has three 
main aims with regard to Primary Education; integrate students with auditive disability in order to provide complete access to the 
established objects and competences of the academic in a normal context. This Project was broaden to reach Secondary Education 
in order not to bring it to an end after finalizing Primary Education. Its aims are focused on the acquisition of the established basic 
abilities, on enhancing personal and communicative capacity as well as integration. 
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1. RECORRIDO HISTÓRICO DEL PROGRAMA ABC 
Históricamente, y en la actualidad las personas con algún tipo de discapacidad, tienen graves problemas de integración, 
lo que ocasiona a su vez, dificultades sociales, de comunicación, timidez, etc. Podemos enumerar los principales 
problemas de los discapacitados auditivos según estudios realizados por Marchesi en 1987 (Pérez, 2006): 
- Dificultades en el juego simbólico, es decir, en la capacidad natural para comprender el mundo, solucionar 
problemas… 
-  Dificultades en la realización de las operaciones concretas, en cuanto a la clasificación de objetos (especialmente 
cuando tienen características opuestas), en la conservación si ésta no se acompaña de experiencia o aprendizaje 
vivenciado, y en relación a la representación espacial, la relación con nosotros mismos y con nuestro entorno, la empatía, 
etc. 
-      Dificultades en las operaciones formales (última etapa del desarrollo de la inteligencia de Piaget). Estas trabas 
hacen referencia al pensamiento hipotético-deductivo el cual se basa en la comprensión de formulaciones lingüísticas. Por 
ello estos problemas, ya que las carencias lingüísticas de los sordos son notables en cuanto a la emisión de palabras con 
retraso y distorsiones fonológicas, a la adquisición de vocabulario más lenta que el oyente, a la interiorización tardía de la 
estructura gramatical, a la concepción del lenguaje como palabras aisladas, poco articuladas y pobremente organizadas o 
en cuanto a la utilización de dos o tres palabras por frases hasta los 8-9 años. 
Concretando este aspecto, en los discapacitados auditivos destacamos como principal barrera, la comunicación, puesto 
que la vía auditiva es la natural para acceder a dicho intercambio de información, emociones o ideas que componen la 
comunicación.  De esta manera destacamos que el mayor problema que se deriva de la deficiencia auditiva, cuando las 
pérdidas son severas o profundas, es la dificultad para adquirir un código de representación y comunicación que permita a 
estos sujetos desarrollar con normalidad las funciones cognitivas, lingüísticas y de adaptación al medio social en el que se 
desenvuelven. En relación a la escuela y al proceso de enseñanza-aprendizaje, estos problemas y el propio de su 
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discapacidad auditiva, provocan grandes dificultades como motivo de la falta de recursos, en la mayoría de los centros 
educativos, tanto materiales como humanos que dispongan de conocimientos sobre la Lengua de Signos Española (LSE), el 
método verbotonal que aprovecha los restos auditivos, la palabra complementada, la lectura labial, el método bimodal o 
cualquier otro Sistema Alternativo y/o Aumentativo de Comunicación (SSAAC) necesario para facilitar, apoyar o superar en 
la medida de lo posible sus obstáculos de comunicación. 
Se hace necesario definir el concepto de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) especificando el tipo 
de alumnado que integra en dicho concepto la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 
educativa (en adelante, LOMCE): “Alumnos con Necesidades Educativas Especiales: aquel que requiera, por un periodo de 
su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta”. 
Como se afirma en la LOMCE corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que 
los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 
para todo el alumnado. 
De esta misma manera, la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 
se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de 
Murcia, recoge el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el que encontramos medidas de apoyo 
generales, ordinarias y específicas. De esta manera y como se explica en este Decreto “es objetivo fundamental de la 
educación para los agentes educativos: lograr la necesaria cohesión social, entendiendo por ésta el fomento de la 
convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales y la promoción de la solidaridad e inclusión, evitando la 
discriminación. La educación ha de combinar la calidad con la equidad en la oferta educativa, logrando que todos los 
ciudadanos puedan recibir una educación y una formación de calidad”. Por este motivo el Programa ABC resulta una 
respuesta a alumnos con Discapacidad Auditiva siguiendo las actuaciones generales y tomando las medias específicas o de 
apoyo necesarias, especificadas en dicho Decreto. 
De esta forma intentando dar respuesta a la heterogeneidad existente en las personas, encontramos diversos modelos 
de escolarización: centros de Infantil y Primaria con apoyos; centros con Programa ABC para alumnos con discapacidad 
auditiva; centros con Aulas Abiertas para alumnos sordos; institutos de Educación Secundaria con apoyos; y centros de 
Educación Especial. 
De todos ellos nos vamos a centrar en el que está inmerso el programa ABC. Pero antes de todo ello, tenemos que 
hacer una distinción o más bien una aclaración, que explique el por qué a los niños sordos se le imparten las clases en su 
aula ordinaria con este programa en lugar de ir a una aula abierta. La respuesta es clara, los niños sordos que van a aulas 
abiertas tienen otra discapacidad asociada y un desfase curricular bastante grande con respecto de sus compañeros, 
mientras que los niños que están integrados en el mencionado programa, siguen prácticamente el currículo ordinario al 
igual que sus compañeros oyentes. 
Esta escolarización va dirigida a alumnos con sordera severa o profunda o implante coclear que no tengan ninguna otra 
discapacidad (no se incluyen en este término trastornos del Lenguaje o la Comunicación). Este programa se podría decir 
que es una filosofía de centro, puesto que todos los integrantes del mismo están implicados (familia, alumnos oyentes y 
con D.A, profesores e incluso la decoración de la propia instalación). Se implanta en Centros Educativos en los que se 
congregue un número mínimo de alumno que precisen de esta medida y debe ser aprobada por el propio centro. 
La lengua de signos, su primera lengua, se acompaña del apoyo de la lectura labial, la labiolectura o lectura labio facial 
(LLBF) y de la propia lengua oral. Se recurre a este sistema de comunicación sin ayuda ya que los métodos orales donde 
estaría la LLBF tiene como finalidad la integración del niño en la comunidad oyente, mientras que los métodos gestuales 
tienen el propósito de integrar al niño tanto en la comunidad oyente como en la sorda. También se acompaña de la lengua 
oral porque se pretende su integración en todos los contextos, es decir en comunidades sordas y oyentes. Otro de los 
motivos es la existencia de las barreras que presentan los métodos gestuales, específicamente la Lengua de Signos por 
variar a nivel nacional, internacional e incluso en el trascurso de Educación Infantil a Primaria reiterándose la necesidad de 
su aprendizaje. Se pretende un bilingüismo donde la LSE se convierta en la primera lengua y el sistema oral en segunda 
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lengua, los impulsores de esta propuesta fueron Marmor y Petito en 1979 y Kile en 1985 (Torres, 2001). De esta manera, 
aparte de lo planteado por Lozano y García y por la variabilidad del sistema de comunicación principal (la Lengua de 
Signos) hay que aclarar que los sistemas mixtos, es decir combinación de métodos orales y gestuales, ofrecen mejores 
resultados en el niño con DA, porque con ello, reiterando lo anterior se persigue la finalidad de integrar al niño sordo en la 
sociedad oyente y en la comunidad de sordos en cualquier ámbito o lugar. Debido a la gran heterogeneidad existente 
entre los alumnos con Discapacidad Auditiva, este contexto comunicativo podrá variar en función de las capacidades 
orales o restos auditivos de cada uno de los discentes. 
Cabe destacar en España,  en relación con esta primera lengua de comunidad sorda, la aprobación de la Ley 27/2007, 
de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y  sordociegas y la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, 
por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía. 
2. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
El término Necesidades Educativas Especiales (NEE) fue acuñado Warnock (1981) en un informe que lleva su nombre 
ese mismo año. Este autor y Breennan en 1988 concretaron una definición de N.E.E muy similar a la que a continuación se 
expone. Entendemos que un niño presenta necesidades educativas especiales cuando: 
“Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos 
para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas 
internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita, 




Así mismo es imprescindible conocer las necesidades educativas especiales que tienen los niños con discapacidad 
auditiva. A éstas intenta dar respuesta el programa ABC y todas las medidas específicas que se llevan a cabo con este 
colectivo. Destacamos las siguientes necesidades educativas especiales: 
 Necesidad de desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y socialmente. 
 Necesidad de establecer un código comunicativo, es decir un sistema de comunicación lo más tempranamente 
posible y que éste sea compartido por las personas de su contexto. De este modo requieren el aprendizaje de una 
lengua oral y escrita, un dominio de la expresión lingüística y de la comprensión lectora. 
 Necesidad de interacción con sus compañeros tanto sordos como oyentes. Para ello es necesario un sistema de 
comunicación que comparta con ambos colectivos para que no se sienta excluido de ninguno. 
 Necesidad de adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje al niño en concreto porque cada alumno necesita 
medidas diferentes, por lo que habrá que realizarle las adaptaciones del currículo que se consideren oportunas así 
como tener el equipamiento necesario para aprovechar sus restos auditivos. 
 Tienen la necesidad de recibir apoyo logopédico para trabajar todos los niveles del lenguaje en los que se le 
presenten dificultades. 
 Es muy importante el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto lo que les ayuda a trabajar de manera más 
autónoma e independiente al considerarse más capaces. 
 Necesita estrategias alternativas a las auditivas como por ejemplo; el empleo de recursos visuales que apoyen todo 
el aprendizaje. 
 Precisan de experiencias directas y manipulativas lo que le proporciona una mejor entrada de información sobre el 
mundo que le rodea. 
 Necesidad de recibir información sobre normas y valores que permitan su mayor integración. 
 Necesidad de ser valorado y de sentirse atendido. 
 Necesidad de compartir la atención. 
                                                                
1
 CNREE (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial), 1992, pág. 20.  
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3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO: RESOLUCIONES Y HABILITACIONES 
El proyecto ABC es llevado a cabo por personas competentes en lo que a la lengua de signos española se refiere, 
debiendo ser también conocedoras de todo lo que acontece a la Discapacidad Auditiva (DA). Por la tanto, estas personas 
deben ser profesoras de audición y lenguaje y estar habilitadas para impartir docencia en el programa ABC, en el caso de 
Educación Secundaria deberán además estar habilitadas para ser docentes en determinadas especialidades. De esta 
manera, cuando son convocados, los aspirantes deberán justificar la posesión de la habilitación correspondiente mediante 
la Resolución del Director General de Recursos que así lo establece en los módulos que se indiquen para cada plaza y 
deberán llevar la fotocopia del título alegado para ser interino de alguna de las especialidades que se oferten y de la 
formación pedagógica necesaria. Por todo ello, se hace imprescindible que conozcan la lengua de signos puesto que este 
programa trata de impartir todos los conocimientos a los alumnos sordos dentro del aula a través de dicho sistema de 
comunicación. 
En primer lugar, adentrándonos en un contexto más legislativo, encontramos la Orden de 14 de julio de 2010, de la 
Consejería de Educación, Formación y empleo, por la que se establecen procedimientos en materia de recursos humanos 
para el curso 2010-2011. En el apartado 5.8 de la orden bajo el título “Habilitación del profesorado para la impartición de 
materias dentro del proyecto ABC o similares” se manifiesta la siguiente información: 
“El profesorado de cualquier lista o especialidad (primaria o secundaria) que desee participar en el programa ABC u  
otros similares que pudieran implantarse podrá solicitar la oportuna habilitación por poseer la formación o titulación que 
se especifica en el anexo V-B. Dicha solicitud se formulará mediante instancia ordinaria, acompañando la documentación 
justificativa de la titulación que se posee ante la Dirección General de Recursos Humanos que procederá, en su caso, a 
incluir esta habilitación a los efectos de adjudicación de plazas que comporten la impartición de las áreas o materias de la 
especialidad en el proyecto ABC u otros  similares que pudieran implantarse. Los así habilitados se ordenarán de acuerdo 
con la puntuación en la que figuren en la lista de interinos de la especialidad  de origen, manteniéndose la habilitación 
mientras permanezcan en la lista de interinos, considerándose como ya habilitados el profesorado que ha impartido,  en 
los cursos anteriores, el mencionado programa y ya presentó la documentación acreditativa”. 
El anexo V-B recogido en la Orden de 14 de Julio de 2010 lleva el título de “Titulaciones del profesorado requeridas para 
la impartición de materias dentro del proyecto ABC” recopilando los siguientes puntos que especifican la formación o 
titulación necesaria para poder ingresar en este programa: 
 Licenciado o Diplomado con Máster/Experto en Interpretación de Lengua de   Signos.  
 Título de Técnico Superior en Interpretación en la Lengua de Signos Española. 
 Con carácter transitorio, carné de Intérprete de Lengua de Signos Española otorgado por la CNSE (Confederación 
Estatal de Personas Sordas). 
Existen diversos documentos que diferencian las distintas habilitaciones según se trate de un funcionario docente 
activo o de un docente inactivo que solamente pueda acceder en un inicio a la interinidad.  
En primer lugar vamos a explicar las Comisiones de Servicio exclusivamente destinadas a personal docente que esté 
trabajando. La última publicada fue la Orden de 26 de julio de 2012 por la que se resuelve definitivamente el 
procedimiento selectivo para la cobertura de plazas, en régimen de comisión de servicios, durante el curso 2012-2013, 
para funcionarios docentes en programas educativos y en centros que imparten enseñanzas artísticas superiores.  
En segundo lugar, y en el caso de no cubrir las plazas que se aprueban en las Comisiones de Servicio, se recurre a la lista 
de interinidad. El listado definitivo para ocupar los puestos vacantes es recogido en resoluciones. La última editada fue la 
Resolución del 5 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad Educativa, por la que se hacen 
públicas las habilitaciones concedidas o, en su caso, denegadas, para la impartición de materias dentro del Proyecto ABC, 
correspondientes al mes de marzo de 2013. Esta situación de falta de personal se da sobre todo en educación secundaria 
por los requerimientos de profesionalidad en una determinada materia. 
Finalmente, en tercer lugar, encontramos las prórrogas para docentes interinos ya habilitados que desean continuar en 
su puesto de trabajo dentro del programa ABC. Estas prórrogas son recopiladas en resoluciones al igual que las Comisiones 
de Servicios. La última que fue publicada es la Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Calidad Educativa, por la que se hacen públicas las prórrogas de comisiones de servicio en programas 
educativos no efectivas durante el curso 2012-2013. 
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4. PROGRAMA ABC EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Para perfeccionar el concepto de integración, dando respuestas individualizadas y tratando de mejorar la calidad 
educativa para los niños sordos incluyendo dentro de este grupo a todos aquellos que tienen una pérdida auditiva (Pérez, 
2006), aparece el programa ABC, que confluyente a la idea de integración, aglutina a este colectivo en centros en los que 
se lleva a cabo el proyecto, pero como ya he mencionado con la finalidad de tratar de mejorar este término ofreciendo 
respuestas individualizadas a las necesidades de este grupo de discentes sin perder nunca el principio de inclusión e 
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se trata de una idea que se le ocurrió a una mujer, 
madre de dos hijos con discapacidad auditiva. Indistintamente se va a utilizar el término “programa” y “proyecto” para 
referirse a esta medida puesto que así lo hacen todos los documentos consultados, sin embargo, no está legislada, por lo 
que aunque se hable de programa sería más acertado hablar de proyecto, al tratarse de una idea no dispuesta en ninguna 
ley que se está llevando a cabo. 
 “El proyecto ABC se inició ya hace 17 años, en el año 1996. Se comenzó a implantar en los colegios de primaria Los 
Álamos de Murcia, y Beethoven de Cartagena. Posteriormente, concretamente en entre los años 2001/2002 el proyecto 
de Los Álamos se trasladó al CEIP Santa María de Gracia de Murcia, donde continúa desarrollándose en la actualidad. Con 
los años el proyecto se ha ampliado a otros centros de infantil y primaria como son el CEIP de Purias en Lorca y el CEIP de 
La Pedrera en Yecla” (López Vicente, 2010). 
El programa ABC de instauró concretamente en el CEIP Santa María de Gracia en el año 2001/2002. Este colegio de 
Educación Primaria es el centro donde durante más tiempo se viene desarrollando el proyecto ABC. Los alumnos que 
poseen el mismo nivel de aprendizaje, son agrupados en un mismo grupo, con un número máximo de 5 alumnos por aula, 
a fin de facilitar la labor docente y para poder realizar una atención más individualizada fuera del aula ordinaria. Éstos y el 
resto de los usuarios que están inmersos en este proyecto reciben apoyo dentro y fuera del aula ordinaria según lo 
considere la profesora especialista de Audición y Lenguaje (AL) la cual realiza simultáneamente sus funciones propias 
como AL (aunque actualmente no han sido expedidas por el ministerio, el autor José Manuel Serrano González-Tejero las 
recoge en su guía sobre Audición y Lenguaje: Orientaciones para la intervención educativa) y el apoyo logopédico y 
terapéutico. 
4.1. Objetivos  
El programa ABC implantado en el colegio que estamos tratando, tiene como objetivos principales: 
 La integración del niño sordo. Para ello se realizan diversas estrategias metodológicas dentro del aula ordinaria 
donde niños oyentes y sordos realizan actividades conjuntamente en grupo. Para concienciar a todos los miembros 
educativos, y a modo de adaptación de acceso para el alumnado con D.A, todo el centro dispone de carteles con 
vocabulario y al lado una imagen del signo que le corresponde, así como otras adaptaciones como son señales 
luminosas para llamar la atención o dar un aviso a los niños que tienen discapacidad auditiva. Para la inclusión y 
socialización de niños sordos, los profesores realizan actividades lúdicas que divierten al mismo tiempo que 
enseñan, para niños oyentes y sordos a través de canciones signadas, de cuentos, de poesías o de relatos que son 
contados simultáneamente en voz hablada y en Lengua de Signos por medio de un intérprete de esta otra lengua 
propia de la comunidad sorda.  
 Buscar un contexto lo más normalizado posible. Esto se consigue al incluir al alumno dentro de su grupo clases, 
realizando actividades y recibiendo las explicaciones junto con sus compañeros oyentes. 
 
Respecto de los objetivos generales del alumno sordo son los mismos que para los alumnos oyentes, puesto que 
ambos consiguen de igual modo los objetivos con la diferencia que los niños con D.A necesitan mayor tiempo. 
4.2 Metodología 
Cuando se enseña cualquier tipo de vocabulario, además de la voz hablada, es explicado en LSE e ilustrado si es un 
vocabulario excesivamente complejo. La biblioteca y las aulas de este centro educativo cuentan incluso con diccionarios 
traducidos a la LSE. Se intenta promover el interés de todo el alumnado por este sistema alternativo de comunicación. 
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De un modo paralelo a este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula ordinaria, se llevan a cabo clases de 
rehabilitación del lenguaje oral por parte de logopedas precedentes de la asociación ASPANPAL (Asociación de Padres de 
Niños con Problemas de Audición y Lenguaje) de forma individualizada. En estas clases se trabaja el control del soplo, es 
decir de la salida de aire en la pronunciación de los diversos fonemas. Por lo tanto, se intenta que el niño/a sienta como 
vibran sus propias cuerdas vocales cuando hace sonidos graves o agudos, cuando habla fuerte o en voz baja. En estas 
horas de trato individual se siguen criterios establecidos por el centro. 
El proyecto ABC prioriza la enseñanza específica en el aspecto de la lectoescritura dado que uno de los mayores 
problemas o dificultades se presenta en los niveles por los que pasan el niño para su aprendizaje. Dichos niveles 
establecidos en “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño” (Ferreiro y Teberosky, 1979) son: 
 Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos, realiza grafismos primitivos. No tienen linealidad, orientación 
ni control de cantidad. 
 El niño construye hipótesis de cantidad y variedad para que un texto sea legible, comienza a organizar las grafías. 
 Hipótesis silábica, da valor sonoro a cada una de las letras que componen una escritura, cada letra tiene el valor de 
una sílaba. Los niños escriben letras o pseudoletras (letras inventadas). 
 Transición de la hipótesis silábica a la hipótesis alfabética, es decir, período de investigación e identificación de que 
las letras representan fonemas. 
 Hipótesis alfabética, otorga un fonema para cada grafismo y a partir de ese momento si el desarrollo ha ido 
siguiendo la normalidad solamente afrontará problemas de ortografía. 
 
Esta enseñanza se realiza siempre que se pueda a través del contacto visual, es decir, mediante el uso de imágenes que 
representen objetos, emociones, situaciones, etc. Y una vez presentadas, los niños tendrán que decir que observan en 
dichas imágenes.  
Parte fundamental de la metodología es el trabajo de todos los niveles del lenguaje que se especifican a continuación: 
 El nivel fonológico mediante rehabilitación logopédica con el fin de conseguir un desarrollo de la lengua oral. 
 El nivel léxico-semántico siendo necesario acudir en primer lugar a vocabulario del entorno más próximo del niño 
asociando la palabra con su imagen, es en este nivel donde presentan mayores dificultades por la pobreza del 
léxico que poseen. 
 El nivel morfosintáctico, puesto que en este programa se prioriza la enseñanza de la lectoescritura, es decir de la 
expresión escrita y la comprensión lectora. Algunos contenidos son modificados, sustituidos por otros que facilitan 
el paso de un contenido de menor dificultad a otro de mayor complejidad. “En los casos de alumnos con un menor 
grado de pérdida auditiva y mayor competencia en lengua oral, no es necesaria una adaptación significativa, pero sí 
un apoyo especializado y en algunas ocasiones, adaptaciones en los textos” (Navarro, 2011). 
 El nivel pragmático va a estar condicionado por el desarrollo personal de cada individuo, las carencias en este nivel 
se suelen dar en la etapa preverbal de 1 a 3 años puesto que según Anderson y Mackay (2002), las conductas 
pragmáticas más elementales se desarrollan en el primer año de vida y es cuando podemos predecir sus trastornos 
pragmáticos. Tal y como exponen Madrid y Bleda (2011), las alteraciones pragmáticas de los niños se manifiestan 
fundamentalmente en sus producciones, en sus dificultades para organizar la información o para adaptarse al 
entorno social, pero el origen se encuentra en un déficit en el procesamiento de los mensajes que reciben del 
interlocutor y en la comprensión de sus intenciones Por ello lo importante para trabajar este nivel destacamos la 
cita de Juárez y Monfort (2004) los cuales afirman que la eficacia de la comunicación reside en “la capacidad de su 
interlocutor en interpretar su forma de hablar y de ajustar la suya a las necesidades y peculiaridades del niño”  
 
Las modalidades de apoyo las reciben dentro del aula ordinaria en su sistema de comunicación preferente, en su 
mayoría la L.S.E. Sin embargo para dificultades en la lengua oral y escrita a menudo, la ayuda la tienen fuera del aula, de 
manera individualiza, ya que se considera que de esta forma, pueden profundizar más en la materia. Además se intenta 
que los alumnos encuentren una manera de comunicarse, que aprendan a ser bilingües, de lengua oral y Lengua de 
Signos. Estos niños no reciben apoyo de inglés puesto que llevan el mismo nivel que sus compañeros oyentes, solamente 
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es necesaria, en algunos casos, la adaptación de textos y el constante apoyo visual para el vocabulario tanto en lengua 
extranjera como en lengua castellana. Los apoyos recibidos por parte de las logopedas provenientes de la asociación 
ASPANPAL se realizan fuera del aula ordinaria, en horario no lectivo de ocho a nueve de la mañana o en la hora del 
comedor. Los apoyos en Lengua de Signos son realizados dentro del aula centrándose especialmente, en los alumnos son 
sordera severa. También es importante y positivo que conozcan este sistema de comunicación los alumnos oyentes para 
comunicarse con sus compañeros sordos.  
Los alumnos, debido a la diversidad existente entre ellos, llevan una Plan de Trabajo Individualizado, a menudo las 
adaptaciones solamente son necesarias para el acceso al currículo y por la LSE, también se hace necesario en repetidas 
veces, una adaptación de textos, por dificultades con el léxico. 
4.3. Recursos personales y materiales 
Diferentes recursos personales y materiales se precisan para este proyecto en la etapa de Educación Primaria, 
concretamente en el centro del que se ha hablado en líneas anteriores, se precisa de recursos personales como logopedas, 
un especialista en audición y lenguaje y un maestro con conocimientos amplios sobre la Lengua de Signos y la comunidad 
sorda. En cuanto a los recursos materiales se destacan las adaptaciones de materiales escritos, los juegos interactivos con 
el manejo de las TIC, las pizarras digitales y otros recursos que sirvan de apoyo visual, murales, collages, láminas, etc. 
5. CONCLUSIONES GENERALES Y PROPUESTA DE MEJORA 
A modo de conclusión decir que se trata de un proyecto innovador desarrollado en la Región de Murcia y que por su 
gran trascendencia e importancia en lo referente a la Atención a la Diversidad ha sido reconocido a nivel estatal 
obteniendo un premio el CEIP “Purias” de Lorca en cual se incorporó, una vez puesto en macha, este proyecto. Es un 
premio que reconoce la atención a alumnos con necesidades educativas especiales. Además ha supuesto un cambio de 
actitud en la forma de ver la discapacidad pues su fin principal es la inclusión impartiendo las lecciones en el grupo-clase, 
exceptuándose las clases de Lengua Castellana y Lengua Extranjera que se imparten de manera individual. Este cambio de 
actitud y de pensamiento ha favorecido a Asociaciones como ASPANPAL (Asociación de Padres de Niños con Problemas de 
Audición y Lenguaje) y en general a FASEN (Federación de Asociaciones de Padres con Hijos Deficientes Sensoriales 
Auditivos). 
En general sobre medidas de Atención a la Diversidad como son las aulas abiertas, el programa ABC o la utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), estas últimas cada día más avanzadas e introducidas con 
normalidad en la escuela, he de decir que sería necesaria una formación específica que permitiera profundizar en estos 
aspectos para poder hacer frente a las barreras u obstáculos que se nos pueden presentar en nuestra vida profesional. Es 
de vital importancia adecuar la formación inicial de los profesores en estos términos, tanto a nivel teórico como a nivel 
práctico, no se puede permitir que los alumnos sepan más en tecnologías por ejemplo, que el propio docente, es 
momento de “ponerse al día” en proyectos innovadores para que puedan evolucionar y tener una enseñanza continuada y 
adaptada al contexto en el que nos encontramos.  
Respecto a la concreción de la aplicación del programa, he de decir que es un programa con un sentido integrador, 
término muy importante para la escuela inclusiva que deberían de tener en cuenta todos los centros educativos que 
promuevan el principio de equidad e igualdad de oportunidades. Asimismo, destacar la implicación del centro, pues se 
trata de una filosofía en la que están implicados todos los agentes educativos, integrando aspectos que faciliten la 
adaptación de los niños con discapacidad auditiva. 
En lo que respecta a las ayudas económicas, los centros disponen de los recursos materiales y personales necesarios, 
por lo que el problema económico influiría principalmente en su expansión, es decir en que hubiera muchos centros a los 
que tener que sustentar, no siendo el caso actualmente. 
En conclusión el programa es un éxito puesto que se ha comprobado que los resultados son muy positivos a nivel 
cognitivo y social para este colectivo. Además es beneficiaria la ayuda dentro del aula ordinaria. Por este motivo, los 
apoyos que tienen lugar fuera del aula ordinaria, en la mayoría de ocasiones, se dan en horario no lectivo para que no se 
pierdan ni una sola experiencia ni aprendizaje que tenga lugar con su grupo clase. 
Finalmente me gustaría hacer una reflexión sobre el término de discapacidad, tan presente en nuestras vidas, a través 
de dos grandes frases con un profundo y maravilloso mensaje: 
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"Discapacidad es una limitación, una dificultad, para llevar a cabo ciertas actividades, pero, sólo en eso, en ciertas 
actividades. Todas las personas tenemos la capacidad de hacer pequeñas y grandes cosas y dificultad para hacer otras” 
(Sara Mariner). 
"La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes" 
frase expresada en el Megainfocentro Corpocentro Carabobo, por Maryuri Fagundez discapacitada visual y coordinadora 
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